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Фондовый рынок представляет собой часть финансового рынка и 
играет важную роль в экономике любой страны. Это характеризует-
ся тем, что именно при применении данного механизма осуществ-
ляется перераспределение финансовых ресурсов между отраслями и 
сферами экономики, финансирование бюджетного дефицита, а так-
же стимулирование инвестиций и их преобразование из непроизво-
дительной в производительную форму [1, с. 102]. 
Фондовый рынок или рынок ценных бумаг можно характеризо-
вать как систему отношений, которые возникают при осуществле-
нии процесса купли-продажи разного вида ценных бумаг и в свя-
занных с такими сделками отраслях человеческой деятельности. 
Фондовый рынок в Республике Беларусь является скорее теоре-
тической частью, нежели практической. На отечественном фондо-
вом рынке существует механизм, который осуществляет регулиро-
вание процессов обращения ценных бумаг. В настоящее время бе-
лорусский рынок ценных бумаг все еще находится в стадии станов-
ления, однако шаги к его формированию были сделаны в конце 90-х 
годов. Основной целью рынка ценных бумаг в Республике Беларусь 
является проведение сделок купли-продажи долговых ценных бу-
маг, которые составляют более 90% от всего объема операций. На 
сегодняшний день население страны имеет реальный шанс приоб-
ретать и продавать не только государственные облигации, но также 
и акции белорусских предприятий. По данным Министерства фи-
нансов Республики Беларусь, количество эмитентов на рынке обли-
гаций за 2018 год увеличилось на 10%, а общий объем бумаг 
в обращении превысил 30 млрд. рублей, что составляет около 30% 
ВВП. Объем корпоративных облигаций приблизился к 20 млрд., а 
объем сделок на вторичном рынке – к 30 млрд. рублей. Однако ры-
нок ценных бумаг до сих пор характеризуется низкой активностью 
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со стороны его участников, что определяется наличием факторов, 
осуществляющих сдерживание развития национального фондового 
рынка [2]. 
Развитие рынка ценных бумаг в будущем целесообразно осу-
ществлять по следующим основным направлениям:  
 улучшение корпоративного управления;  
 постепенная замена механизмов государственной поддержки 
рыночными инструментами;  
 развитие институтов коллективных инвестиций;  
 унификация подходов к регулированию и надзору на фондо-
вом рынке с учетом мировой практики (стандартов Международной 
организации комиссий по ценным бумагам);  
 улучшение цифровых технологий рынка ценных бумаг [3]. 
На 1 января 2019 года к обращению на бирже допущены 448 вы-
пусков облигаций 102 эмитентов. Наиболее крупными из них явля-
ются БПС-Сбербанк, «АСБ Лизинг», Альфа-Банк, Туровский мо-
лочный комбинат, Белинвестбанк, «Конте Спа». 
Следовательно, можно сделать вывод о том, что фондовый ры-
нок Республики Беларусь развивается, однако, очень медленными 
темпами. Государству необходимо направить все свои имеющие 
возможности для развития рынка ценных бумаг. 
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